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JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley 13/1967, de 26 de octubre, por el que se amplía hasta el 31 de diciembre de 1%8 el
plazo señalado en la Disposición transitoria octava de la Ley 103/1966.
La -disposición transitoria octava de la Ley ciento tres/mil novecientos sesenta y seis, para adaptar
los preceptos de la Ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado a los funcionarios civiles de la Ad
ministración Militar, establece que el personal civil al servicio de ésta, que desempeñando funciones de
naturaleza administrativa, auxiliar o subalterna, no se integre en los Cuerpos Generales por carecer de la
condición de funcionarios, podrá ingresar en los referidos Cuerpos mediante concurso-oposición, restrin
gido, convocado por el Departamento Militar respectivo, una vez fijadas y aprobadas las correspondien
tes plantillas orgánicas, expirando el plazo para llevar a efectos dicho ingreso el treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta y siete, en que quedarán constituidos los Cuerpos Generales comunes a los
Ministerios citados.
La determinación de las plantillas orgánicas, según el proceso previsto en el Decreto ochocientos se
senta y 'cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de nueve de abril, y la Orden de treinta de junio del mismo
ario, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las Bases de Clasificación de los Puestos de
Trabajo, en cumplimiento del punto cinco punto tres, capítulo V, del texto articulado de la Ley de Bases
ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veinte de julio, supone el estudio y clasificación de dichos
puestos de trabajo y la aplicación de unos criterios de racionalización tendentes a reducir, sin detrimen
to de la función pública, el volumen de los mismos, con la consiguiente disminución del gasto público.
Este proceso, dado el volumen y dispersión territorial de los órganos dependientes de los Ministerios Mi
litares, una vez que ha sido planificado, exige disponer de un plazo de tiempo superior al que se señala
en la disposición transitoria octava antes aludida, a fin de poder llegar, de una manera racional, a la
determinación y aprobación de las plantillas orgánicas, convocar el concurso-oposición restringido y ce
lebrar las oportunas pruebas.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de octubre de mil nove
cientos sesenta y siete, en uso de la autorización que confiere el artículo trece de la Ley Constitutiva de las
Cortes, textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto de veinte de abril
de mil novecientos sesenta y siete, y oída la Comisión a que se refiere el apartado I del artículo doce de
la citada Ley.
DISPONGO:
' Artículo primero.—El plazo señalado en la Disposición transitoria octava de la Ley ciento tres/mil
novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, por la que se adaptan los preceptos de la Ley de
Bases de Funcionarios Civiles del Estado a los funcionarios civiles de la Administración Militar, queda
ampliado hasta el treinta y uno de diciembre del ario mil novecientos sesenta y ocho:
Artículo segundo.—Del presente Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en .Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos
sesenta y siete.
(Del B. O. del Estado, núm. 258, pág. 14.805.)
FRANCISCO FRANCO
IDE3ITES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.878/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone queden
fijadas las previsiones de destinos del Cuerpo jurí
dico de la Armada como a continuación se indica :
GENERAL INSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Inspector General del Cuerpo y Asesor Ge
neral ... • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • 1
GENERALES SUBINSPECTORES
(Previsión numérica 3)
Subinspector General y Jefe de la Sección
de Justicia ••• •.• ••• ••• •.• ••. ••• 1
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Consejero Togado del Consejo Supremo
de Justicia Militar ... 1
Teniente Fiscal Togado del Consejo Su
premo de Justicia Militar ... 1
CORONELES
(Previsión numérica : 11)
Auditor de la Flota y jefe de la Sección del
Cuerpo Jurídico (Departamento de Per
sonal) ... 1 LD.
Auditores de los Departamentos y Base Na
val de Canarias ... 4 LD.
Auditor de la Jurisdicción Central y Sec
ción de Justicia ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 LD.
Asesoría General ... 1 LD.
Fiscalía del Consejo Supremo de Justicia
Militar...•1 PC.
Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de la
Marina Mercante • • • • • • • 1 LD.
Jefe de la Sección de Trabajo y Acción
Social ... 1 PC.
Eventualidades ... edle ••• ••• 90. ••• • • • 1
TENIENTES CORONELES
(Previsión numérica : 16)
Fiscal de la Flota y Asesoría General ... 1 LD.
División de Estrategia del Estado Mayor
de la Armada y Auditoría de la Flota ... 1 PC.
Fiscales de los Departamentos ... ... 3 LD.
Fiscal de la Jurisdicción Central y Sección
de Justicia 1 LD.
Auditorías de los Departamentos ... ... 3
División de Orgánica y Consejero Legal del
Estado Mayor de la Armada ... 1
Secretario de la Asesoría General y Audito
ría de la Jurisdicción Central (1) ... ...1 1 LD.
Secretario Relator del Consejo Supremo de
- justicia Militar ... 1
Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Justicia Militar ... ... 2 PC.
Jefatura del Apoyo Logístico ... 1
Alto Estado Mayor 1
(1) Puede ser Comandante.
COMANDANTES
(Previsión numérica : 21)
Secretario de Justicia de la Flota ... 1 LD.
Secretarios de Justicia de los Departamen
tos y Jurisdicción Central ... 4 LD.
Fiscal de la Base Naval de Canarias ... 1 LD.
Auditoría de la Base Naval de Canarias y
Juez Marítimo Permanente ... ... 1
Profesores Escuela Naval Militar (1) ... 2 PC.
Jueces del Juzgado Marítimo Permanente
y Jueces Instructores Sectores Navales. 2
••••••••••~•••••••••••••••••••
Dirección de Con. micciones Navales Mili
tarezN (2)
Auditorías Departamentos y Jueces
• de los
Juzgados Marítimos Permanentes ... 3
Jefe del Negociado de Estadística y Registro
Central de Penados y Rebeldes ... 1
Sección de Trabajo y Acción Social ... 1
Patronato de Casas de la Armada (2) ... 1
Relatoría Consejo Supremo de justicia Mi
1
Asesor. de la Base Naval de Rota (3) ... 1
Asesor, juez Instructor y Juez Marítimo
Permanente de las Comandancias Milita
res de Marina de Mallorca y de Ibiza (3). 1
(1) Uno puede ser Capitán.
(2) Puede ser Teniente Coronel.,
(3) Puede ser Capitán.
CAPITANES
(Previsión numérica : 25)
Auditoría y Fiscalía de la Flota (1) ... elee 2
Secretario de Justicia de la Base Naval de
Ca.naris 1 LD.
Auditorías Departamentos ).7 Base Naval
de Canarias ... • • • 7
Fiscalías Departamentos ... 3
Aúditoría y Fiscalía de la Jurisdicción Cen
tral (1) 2
Inspección General del Cuerpo (2)
Sección de Justicia (2)
Asesoría General (2) ... ... 3
Relatoría del Consejo Supremo de Justicia
Alilitar (3)
Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Justicia 1V1ilitar (3) ... 1
• •• •• •






Asesores, Jueces Instructores y Jueces Ma
rítimos Permanentes de las Comandan
cias Militares de Marina de Valencia,
Bilbao y Vigo ... • • • • • •
•
••• • • • • • • • • • 3
(1) Estos destinos pueden ser simultaneados con
el de la Asesoría General o Sección de Justicia.
(2) Estos destinos pueden ser simultaneados con
los de Ayudantes de los Generales Inspector y Sub
inspector del Cuerpo.
(3) Estos destinos pueden ser simultaneados con
los de Ayudantes de los Generales del Consejo Su
premo de Justicia Militar.
TENIENTES
(Previsión numérica : Indeterminada)
Auditorías y Fiscalías ... ••• ••• ••• ••• ••• 15
Madrid, 25 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
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Normas de obligado cumplimiento en Marina.
Orden Ministerial núm. 4.879/67 (D).—Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. nú
mero 57), sobre normas de obligado cumplimiento
en Marina, vengo en disponer lo .siguiente :
1.0 Se declaran de obligado cumplimiento en
-Marina las normas UNE y especificaciones INTA
que se indican en las relaciones A y C, respectiva
mene, publicadas a continuación de esta Orden,
editadas por el Instituto Nacional de Racionaliza
ción del Trabajo y por el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial.
2.0 Quedan anuladas y sin valor alguno las nor
mas UNE y especificaciones INTA que se detallan
en las relaciones B y D.
3•0 Por .el Servicio de Normalización Militar,
se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en
el punto 3.° ele la referida •Orden Ministerial, in
coando el correspondiente expediente de crédito, con
cargo a los medios económicos previstos para tal
fin en el vigente presupuesto.

















Ensayo de solidez de las tinturas al
agua.
Ensayo de solidez de las tinturas al
frotamiento.
Ensayo de solidez de las tinturas al
planchado.
Ensayo de solidez de las tinturas al
blanqueo con peróxidos.
,Ensayo de solidez de las tinturas
al azufrado.
Ensayo de solidez de las tinturas al
agua en ebullición (potting).





Método de determinación de la solidez al
agua de tintes y estampados.
Método de determinación de la solidez al
frotamiento de tintes y estampados.
Método de determinación de la 'solidez al
planchado de tintes y estampados.
Determinación de la solidez de tintes al
blanqueo con agua oxigenada.
Determinación de la solidez de tintes al
blanqueo con gas sulfuroso (azufre).
40 040 Determinación de la solidez de los tintes•
a la ebullición especial llamada "potting".
40 041 Determinación de la solidez de los tintes
al decatizado.
15 05 23 A.
16 13 02 B.
16 13 03 B.
RELACION C
ESPECIFICACIONES INTA.






15 05 23 Análisis de los componentes de laa
grasas lubricantes.
16 13 02 A. • Metil etil cetona.





Orden Ministerial núT. 4.880/67 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Jefe de Sec
ción de la Milicia de la Reserva Naval al Capitán
de Fragata (H) don Juan Pardo de Donlebún y
Braquehais, en relevo del Jefe de dicho empleo don
Federico Fernández Aceytuno y Gavarróni.




Orden Ministerial núm. 4.881/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal del Contralmirante D. Igna
cio Martel Viniegra al Capitán de Corbeta D. Fran
c\isco Hernández Caiiizares, que cesará en su actual
destino.




Orden Ministerial núm. 4.882/67 (D).—Se dis
pone que. el Teniente de Navío (S) (Er) don Euge
nio Valero Lazaga, a la finalización del curso sobre
Mantenimiento Electrónico, que actualmente se halla
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realizando en Norteamérica, pase destinado a la
E. T. E. A., como Profesor de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.883/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Pablo San Eme
terio Cainzos cese en el crucero Canarias y pase des
tinado, como Instructor, al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.884/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Escala
de Tierra D. Fidel Pérez Expósito cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Jefe del Negociado de Obras y Presupuestos en la Secretaría del
Arsenal de la Base Naval de Canarias y Central
Eléctrica de Guanarteme con carácter voluntario.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.885/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Máquinas que a
continuación se relaciona cese, el Jefe, en la situación
de "disponible", y los Oficiales, en sus actuales des
tinos, pasando a desempeñar el que al frente de cada
uno se indica :
Comandante D. Francisco J. Castro Calvo.—Es
tado Mayor de la Armada (Coordinación).—Forzoso.
Capitán D. Alfredo Cabello de la Torre.—Jefe de
Máquinas de la fragata rápida Rayo.—Forzoso.—(1).
Capitán D. Ramón Rodríguez de Trujillo Pache
co.—Segundo Jefe de Máquinas del transporte de
ataque Aragón.—Voluntario.
(1) Se incorporará al finalizar el curso que ac
tualmente se encuentra efectuando.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.886/67 (D).—Se dis
pone que el Jefe y Oficial de Máquinas de la Escala
de Tierra que a continuación se relacionan cesen en
LX
sus actuales destinos v pasen a desempeñar los queal frente de cada uno de ellos se indican, con carác
ter voluntario :
Comandante D. José uintano Ramos. Negociado de Estadística del Ramo de Máquinas y de losServicios de Máquinas del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Capitán D. José J. Outón Sánchez.—Guardalma
cén del Arsenal del Departamento Marítimo de Cá
diz.—(1).
(1) Cesará en el destino que está desempeñandocuando sea relevado.




Orden Ministerial núm. 4.887/67 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo -de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se
indica
Comandante D. José María Palacios Sánchez.
Jefe de los Servicios de Subsistencias de Cádiz y De
legado de Suministros Diversos.—Voluntario.—Ce
sará en su actual destino cuando sea relevado, y toma
rá posesión del que se le confiere una vez cese en el
mismo el jefe que actualmente lo desempeña.
Capitán D. José Luis Aluro Fernández.—Auxiliar
del Negociado de la Dirección de Aprovisionamiento.
y Transportes.—Forzoso.
Teniente D. Mariano Ligarte de la Azuela.—Ha
bilitado del Tercio Sur de Infantería de Marina.—
Voluntario.—(1).—Cesará en su actual destino cuan
do sea relevado.
Teniente D. José María Castro Ibáñez.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Hernán
Cortés.—Voluntario.—(2).
Teniente D. José María Suárez Pérez.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del transporte de guerra
Almirante Lobo.—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado c),
artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se encuentran incluidos
en el apartado a), artículo 1.°, punto V de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. nt'ini. 171).





Orden Ministerial núm. 4.888/67 (D).—Se nom
bra Inspector Central de la Sección Naval de la Mi
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licia Universitaria y Milicia de la Reserva Naval
al Capitán de Navío (AS) don Luis Ferragut Pon,
sin desatender su actual destino, en relevo del Jefe
de dicho empleo D. Manuel Sánchez Alonso.





Orden Ministerial núm. 4.889/67 (D).—A pro
puesta de la junta Central de Educación Física y De
portes, cesa corno Auxiliar de la Educación Física
en el crucero Canarias el Teniente de Intendencia
don Miguel Angel Manzano Rodríguez, a partir del
12 de julio del presente ario, fecha en que pasó a
otro destino.
Al mismo tiempo, y a propuesta de dicha Junta, se
designa al citado Oficial para que se encargue de la
Educación Física en la corbeta Descubierta, surtien
do efectos administrativos en la fecha en que tomó
posesión del mencionado cometido.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.890/67 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. José Prie
to Rodríguez, con antigüedad de 27 de febrero de
1967 y efectos administrativos de. 1 de noviembre
de 1967, quedando escalafonado entre los de su nue
vo empleo D. Luis Rodríguez Nevado y D. José
Carregal Sanguja°.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.891/67.—E1 día 21 de
octubre de 1967 se produjo vacante de Mecánico
Mayor de segunda por retiro de D. Marcelino Vila
García, por lo que, de conformidad con lo informado
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al empleo de Mecánico Mayor de segunda y
Brigada, respectivamente, al personal de dicha Es
pecialidad que se cita a continuación, con la anti
güedad que al frente de cada uno se indica y efectos
administrativos de 1 de noviembre d¿ 1967 :
Subteniente Mecánico D. José Zaplana Fernán
dez.—Antigüedad de 21 de octubre de 1967, quedan
do escatafonado a continuación del último de los- de
sil nuevo empleo.
Sargento primero Mecánico D. Diego Gómez Do
mínguez.—Antigüedad de 1 de febrero de 1967, es
calafonándose entre los de su nuevo empleo D. Ra
fael Delgado Rodríguez y D. Eduardo Roibas Do
mínguez.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.892/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se asciende al empleo de Bri
gada Sonarista a los Sargentos primeros de dicha
Especialidad D. Luis Herrero Hernández y D. An
tonio Grande Sardina, con antigüedad a todos los
efectos de 6 de febrero de 1967, escalafonándose, por
el orden reseñado, a continuación del último de los
de su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 4.893/67 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, . y de conformidad
con los informes emitidos por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Minista al Cabo
primero de esta Especialidad Manuel López Santia
go, clue reúne las condiciones que determina el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
_
RIO OFICIAL núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 1 de julio de 1967 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Este Sargento quedará en la misma situación de
servicios definitivos de tierra, en la que fué declara
do por Orden Ministerial número 5.599/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 293).
'Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.894/67 (D). Vistos
los expedientes iniciados al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento a los Cabos pri
meros Especialistas que a continuación se reseñan,
que reúnen las condiciones que determina el artícu
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lo 1•° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIARIOOFICIAL núm. 287), confiriéndoles la antigüedad queal frente de cada uno de ellos se indica y efectos administrativos a partir de la revista siguiente :
•
Cabo primero Especialista Electricista Andrés Vi
llalonga Albaladejo.—Con la antigüedad de 3 de octubre de 1967.
Cabo primero Especialista Mecánico José AmadoMedín.—Con la antigüedad de 3 de julio de 1967.
Madrid, 24 de–octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.895/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los .reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal deMarinería :
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Ramón Fuentes Pirieiro.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Francisco Ferreño Alvarez.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 27 ce junio
de 1967.
Manuel Lage García.—En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Juan Fernández López.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
Pedro Cámara Martínez.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Ernesto Roibas López.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Alumno Especialista Electricista.
Reinaldo Balseiro Durán.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Gabriel Martín Díaz.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1965.
José Luis Pérez Díaz. — En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Cabo Especialista Artillero.
Manuel Montiel Mora. En primer reenganche,




Antonio Luis López Jiménez de Zadava Lisson.En primer reenganche, por tres años, a partir deldía 10 de julio de 1967.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Juan Pedro Soto Gómez.—En primer reenganche,Por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabo Especialista Electrónico.
Juan Luis Alonso Pita.—En primer reenganche,poi- tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.






Orden Ministerial núm. 4.896/67 (D). Como
comprendido en el punto 2.? de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Fragata (INA) don
Miguel Martín de Oliva y Rey.





Orden Ministerial núm. 4.897/67 (D). Como
resultado del curso efectuado en la Escuela de Bro
matología de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Madrid, venga en reconocer la Especialidad
de Bromatología y Subsistencias (BS) al Capitán
de Intendencia D. José Luis Muro Fernández.





Orden Ministerial núm. 4.898/67 (D). Se-- dis
pone que el personal que a continuación se indica,
seleccionado para realizar en el C. I. F. I. los cursos
reseñados, perciba los haberes que pudieran corres
ponderles a tenor de lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. nú
meros 194 y; 228, respectivamente) :
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Curso 6/67 "A".
(Del 4 de septiembre al 30 de septiembre de 1967).
Capitán de Corbeta D. Ramón Montero Romero.
Capitán de Corbeta D. Aurelio Matos Martín.
Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
Prats del Campo.
Teniente de Navío D. José C. Pérez Moreiras.
Teniente de Navío D. Carlos Nieto Vázquez.
Teniente de Navío D. Rafael Márquez Saúco.
Capitán de Infantería de Marina D. Celestino Sou
to Paz.
Capitán de Máquinas D. José M. Bernal Gómez.
Capitát de Máquinas D. Carlos S. Zea Salgueiro.
Capitán de Máquinas D. Gabriel Torres Viqueira.
Capitán Médico D. José Tomás Monserrat.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Gon
zález Gómez.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan J. Díaz
Guevara Domínguez.
Curso 7/67 "B".
(Del 9 de octubre al 4 de noviembre de 1967).
Subteniente Electricista D. Fernando Baz León.
Subteniente Radiotelegrafista D. Gabriel Guirao
Pedregón.
Subteniente Mecánico D. Fausto Ormaechea Dúo.
Subteniente Mecánico D. Antonio Martínez Alva
rez Marchante.
Brigada Contramaestre D. Jesús Rodríguez Díez.
Brigada Sanitario D. Serafín Bermejo Marín.
Sargento primero Contramaestre D. José L. Gon
zález Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina D. An
tonio García Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Pe
dro Molina López.
Sargento Contramaestre D. José Pujalte Alcaraz.
Sargento Radiotelegrafista D. Carlos Carrodeg-uas
López.
Sargento Radarista D. José E. Garófano Ramos.
Sargento Radarista D. Ramón Nayeiras Iglesias.
Madrid, 25 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.899/67 (D). Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en el
C. I. A. F. el 34.° curso de Formación de Hombres
Clave de Seguridad Interior, del 4 de septiembre al
4 de noviembre de 1967, reseñado a continuación,
perciba los haberes que pudieran corresponderles a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 288,
respectivamente) :
Sargento primero Mecánico D. Rogelio Gutiérrez
Melero.
•
Subteniente Contramaestre D. Román Permuy
López.
Brigada Mecánico D. José Castirieira Santos.
Sargento primero Contramaestre D. Manuel Huer
tas García.
Sargento primero Contramaestre D. Manuel Ara
gón Hierrezuelo.
Sargento primero Mecánico D. Gerardo Martínez
García.
Sargento Contramaestre D. José Miranda Padrón.
Sargento Mecánico D. José Porta Fonte.
Sargento Mecánico D. Andrés García Yepes.
Cabo primero Especialista de Maniobra Gonzalo
Seoane 'Vargas.
Cabo primero Especialista de Maniobra Moisés
Olveira Trillo.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Ro
dríguez Serantes.
Cabo primero Especialista de Maniobra Gabriel Pi
ñero Zas.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Carrasco Gómez.
-Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio J.
Fernández Rivas.
Cabo primero Especialista de Maniobra José A. Be
sada Bernárdez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Camilo
Blanco Roa.
Cabo primero Especialista Electricista Basilio Ro
mero García.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Rial
Rial.
Cabo primero Especialista Electricista Carlos Pain
ceiras _Arias.
Cabo primero Especialista Electricista Rodrigo
Jiménez Rodríguez.
Cabo primero Especialista Electricista José L. Lago
Lois.
Cabo primero Especialista Mecánico José M. Alon
so García.
Cabo Especialista de Maniobra Antonio Vidal
López.
Cabo Especialista de Maniobra Luís Arroyo Do
mínguez.
Cabo Especialista de Maniobra Juan A. García Paz.
Cabo Especialista de Maniobra Antonio Carracedo
Trastoy.
Cabo .Especialista Electricista Francisco Centeno
Ballesteros.
Cabo Especialista Electricista Manuel Torval Lou
reiro.
Cabo Especialista Electricista Pedro Férnández
Serrano.
Cabo Especialista Electricista Casiano Nieto
Landín.
Cabo Especialista Electricista Antonio Rey Vega.
Cabo Especialista Mecánico Luis de la Viuda
Polo.
Cabo Especialista 1\lecánico Javier Calvo Iglesias.
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Orden Ministerial núm. 4.900/67 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la E. T. E. A. y de lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, causa baja
en el curso para Cabos primeros Especialistas Elec
tricistas el Cabo primero Alumno Manuel Lamberto
Hernando Gil, el cual continuará en la Armada en el
empleo de Cabo Especialista hasta dejar extinguido
su compromiso.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.901/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General jefe del Alto Estado
Mayor, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Teniente de Oficinas Mili
tares D. José Armiño Zamora, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clasediscon
tintivo blanco.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON .20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS - CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo, General.
Capitán de Navío, activo, D. Enrique- Amador
Franco, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
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a partir del 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde, fecha del Decre
to 3.563/1963, que modificó el artículo 13 del Regla
mento de la Orden.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Cristóbal González
Aller y Balseyro, con antigüedad de 6 de agosto de
1967, a partir del 1 de septiembre de 1967. Cursó la
documentación el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.
Ingenieros de Armas Navales.
Coronel, activo, D. Luis Fernández Rodríguez, con
antigüedad de 3 de abril de 1967, a partir del 1 de
mayo de 1967. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. La antigüedad que se le asigna es la que
le corresponde, como comprendido en el artículo 20
del vigente Reglamento de la Orden.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Joaquín Jiménez
Otero, con antigüedad de 24 de julio de 1967, a par
tir del 1 de agosto de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán dé Corbeta, activo, D. Luis Claver Torren
te, con antigüedad de 15 de junio de 1967, a partir
del 1 de julio de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de su solicitud, como comprendido en el ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Sanidad.
Sanitario mayor de primera (Teniente), activo, don
Antonio Cabarcos Mauriz, con antigüedad de 22 de
agosto de 1967, a partir del 1 de septiembre de 1967.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor de primera (Teniente), activó, D. Juan Se
gura Campos, con antigüedad de 14 de mayo de
1967, a partir del 1 de junio de 1967. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
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Mecánicos.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Jesús Lei
ra Díaz, con antigüedad de 22 de junio de 1967, a
partir del 1 de julio de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 18 de octubre de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército, núm. 245, pág. 476.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 16 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Teresa Vázquez Bailén, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Lorenzo Sastre
Puche.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 882,46 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.764,92
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 18 de junio de
1967.-Reside en Cartagena (Murcia).
Barcelona.-Doña Elvira Saleta Souto, viuda del
Celador Mayor de segunda D. "Francisco Cruz Cou
sillas.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.026,38 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 2.052,76
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 10 de junio
de 1967.-Reside en Barcelona.
La Coruña.-Doria Herminia Dapena González,
huérfana del Mecánico Mayor de primera de la Arma
da D. Manuel Da,pena Filgueira.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.220,83
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 2.441,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 22 de mayo de 1967. Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruria).
Cádiz.-Doña Amalia Galtier Estudillo, huérfana
del Escribiente Mayor de primera de la Armada don
Antonio Galtier Lozano.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.196,52 pese
tas. Total pensión, más un incremento del 75 por
Número 249.
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 2.093,91 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
2.393,04 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz 'desde el día 10 de
noviembre de 1966. Reside en Algeciras (Cá
diz). (11).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
La Coruña. Doña María Rodríguez Pérez, viu
da del Cabo Fogonero-Juan Romero García.-Pen
Sión mensüal que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 29 de mayo
de 1967. Reside en el Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1964.
La Coruña.-Doña Purificación Rey Pazos, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
D. Jaime Alfredo Rey Poado.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 516,25 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 645,31 pesetas mensuales.-Total pensión,
más -un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 774,37 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 903.43 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.032,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(30).
Estatuto Al Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 y 60 de 1964.-
Cádiz.-Doña Rosario Rodríguez Pavón, huérfa
na del Fogonero segundo Antonio Rodríguez de los
Reves.-Haber•mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1
de abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966. según fecha . de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un increm'ento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
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desde el día 15 de junio de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz).-(32).
Estatuto Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doña Isabel Estrada Arnáiz, huérfana
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Ramón Estrada
Catoira.-Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 2.705,90 pesetas.-Total pensión,más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 5.411,80
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 26 de
febrero de 1967. Reside en Madrid. (36).
Barcelona.-Doña Elidia Ferrer Antón, huérfana
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. José Ferrer v Pé
rez de las Cuevas.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.681,59 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 3.351,98 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 4.022,37
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre-,
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 4.692,76 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque : 5.363,18 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Barcelona. '(37).
Murcia.-Doña María y doña Francisca Barrio
nuevo Pérez Lurbe, huérfanas del General honora
rio Excmo. Sr. D. Rafael Barrionuevo Núñez.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador 2.053,12 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%7, según fecha de arranque : 4.106,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 25 de marzo de 1967.
Residen en Cartagena (Murcia).-(39).
Madrid. Doña Amelia Jiménez de Carrillo, huér
fana del Médico Mayor de la Armada D. Isidoro
Jiménez Bernaldo de Quirós.-Pensión mensuai que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.118,40
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque : 1.398,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.677,60 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1
de enero de 1966, según fecha de arranque : 1.957,20
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 2.236,80 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
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Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en Madrid.-(57).
Cádiz.-Doña Josefa Rey Cabilla, huérfana del Ca
pitán de Infantería de Marina D. Manuel Rey de la
Cruz.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.001,04 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.251,30 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 1.501,56 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 75 por103, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.751,82 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
2.002,08 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gaciónón de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de`
diciembre de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(62).
La Coruña.-Doña María Dolores Parga Parga,
viuda del Mayor de primera de Infantería de Ma
rina D. José María Rico Regueiro.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
720,13 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.440,26 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el cija 22 de junio
de 1967.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-(La
Coruña).-(72).
Cádiz.-Dofia Mercedes González Tinoco, huérfa
na del Segundo Practicante de la Armada D. Ma
nuel González Alberto.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 914,58 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.600,50 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.829,16 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 29 de
mayo de 1966. Reside en Cádiz.-(87).
La Coruña.-Doña Francisca, doña Marina, doña
Amelia, doña Josefa y doña María del Carmen Car
tamil Dopico, huérfanas del Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. clon José Cartamil Paz.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
785,24 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de artanque : 1.570,48 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 17 de junio de
1967.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña) .-(88) .
La Corufia.-Doña Vict•rina Rivas Santalla, huér
fana del Tercer Condestable de la Armada D. Abe
lardo Rivas Lago.-Pensión mensual que le corres
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ponde por el sueldo regulador : 1.702,77 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
aranque : 3.405,54 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Haciend-t de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 8 de enero de 1967.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(89).
La Coruña.—Doña Pilar Calvo Martínez, viuda
del Segundo Contramaestre de la Armada D. Juan
Fernández Pouso.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 517,88 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967; según fecha de arran
que: 1.035,76 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 7 de julio de 1967.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo <La Coruria).—(90).
La Coruña.—Doña Herminia y doña María Tere
sa Mariño Riande, 'huérfanas del Cabo de Mar de
primera Joaquín Mariño Iglesias.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.455,14
pesetas.—Total pensión, más un incremento del loo
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque : 2.910,28 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 5 de septiembre de 1967.—
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (91).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Alava.—Dofía Sagrario Cabanas Fernández, buér
fana del Tercer Contramaestre de la Armada
don Juan Cabanas Lorenzo. — Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas. — Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento. del 100 por 100, a partir de 1 de ene
•o de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Alava desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside
en Vitoria (Alava).—(86). A
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fectla de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Estudillo Barbudo, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 19 de junio de 1964 (D. O. núm. 169). La per
cibirá desde el día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre.
(30) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 7 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 288) y se le hace el .presente señala
miento, que percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60/1964, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(32) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60/1964. Esta pensión es compatible con
la de carácter raboral que percibe.
(36) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento- de doña Mercedes Estrada Arnáiz, a
quien le fué concedida por el 'Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 18 de abril de 1928, en con
cepto de huérfana del causante. La percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento de su esposo.
(37) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/1964. Esta pensión es compatible con
la de viudedad que percibe.
(39) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento dé doña Carmen Pére-Lurbe Sánchez,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 11 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 13). La per
cibirán en coparticipación, y por partes iguales, des
de el día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(57) Se le concede el derecho a entrar de nue
vo en el disfrute de la pensión que le fué concedida
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 18
de abril de 1900, y que dejó de percibir por haber
contraído matrimonio el 23 de junio de 1913. La
percibirá desde la 'fecha de publicación de la Ley
193/64. Esta pensión es compatible con la de viude
dad que percibe.
(62) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Teresa Cabilla Rondán, a quienle fue concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 22 de mayo de 1918 (D. O. núm. 1.305).La percibirá desde la fecha de publicación de la
Ley 193/64.
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(72) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 3 de julio de 1957
(D. O. núm. 159) y se .le hace el presente señala-_
miento que percibirá desde la fecha de su petición,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta de dicho señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
(86) La percibirá desde la fecha de publicación
,de la Ley 193/1964.
(87) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Josefa González Tinoco, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 30
de abril de 1963, en concepto de huérfana del cau
sante. La percibirá desde el día siguiente al del fa
imiento de su esposo. Esta pensión es compati
ble con la de viudedad que percibe.
(88) Se rectifica- la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 15 de julio de 1963
(D. O. núm. 183) y se les hace el presente señala
miento que percibirán en coparticipación, y por par
tes iguales, desde la fecha de su petición, de acuerdo
con la segunda disposición transitoria de la Ley 193
de 1964, previa liquidqción y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo a partir de la indicada -fecha.
la parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(89) Se le 'transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Victorina Santalla Pita, a quien,
le fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 11 de octubre de 1899. La percibirá des
de el día siguiente al del fallecimiento de su esposo.
.(90) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de su petición, de acuerdo con la Ley 193
de 1964 hasta el 6 de julio de 1977, fecha en que
quedará extinguida.
(91) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 22 de marzo de 1963
(D. O. núm. 86) y se les hace el presente señala
miento,. que percibirán en coparticipación, y por par
tes iguales, desde la fecha en que se le reconoce
el derecho a coparticipar en la pensión a doña Hermi
nia, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento. •
Madrid, 16 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazc'In Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 235, pág. 255.)
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Ministerio de Industria.
ORDEN de 23 de octubre de 1967 por la que
se dictan normas para la tramitación de la
acción concertada en el sector de Industrias
Navales.
Ilustrísimo señor :
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 26 de julio de 1967, se han aprobado las bases
generales para el régimen de acción concertada en
el sector de industrias, navales, encomendándose al
Ministerio de Industria la ejecución y desarrollo de
aquéllas.
Establecidas las normas del concierto, resulta ne
cesario complementar su contenido sustantivo con la
regulación de los aspectos formales que la acción con
certada implica, a cuyo fin se hace preciso instru
mentar el cauce de procedimiento que permitía a las
Empresas interesadas acogerse al referido régimen.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha teni
do a bien disponer lo siguiente :
Primero.—Las Empresas de Industrias Navales a
que se refiere la base sexta del número 1 de la Orden
de 26 de julio de 1967, que deseen acogerse al ré
gimen de acción concertada, deberán solicitarlo del
Ministerio de Industria, dentro del plazó de tres me
ses, a partir de la fecha de publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo.—Las solicitudes deberán presentarse, por
triplicado, ante la Dirección General de Industrias
Navales, en la forma prevista en la Ley de Procedi
miento Administrativa- y de conformidad con lo pre
venido en el número 3 del artículo quinto de la
Ley 194/1963, de 28 de diciembre, que aprobó el
Plan de Desarrollo Económico y Social y habrán de
contener, además de las circunstancias que se deter
minan en el artículo. 69 de la primera Ley citada, la
expresa aceptación de las bases generales del concier
to y aquellas otras bases específicas que cada Em
presa considere conveniente proponer.
Cada una de las copias de la solicitud deberá ir
acompañada de un ejemplar del proyecto provisional,
en el que figure el plan de la Empresa o Empresas
con el detalle suficiente para que pueda ser juzgado
debidamente por la Administración.
Tercero.—En ningún caso las Empresas podrán
proponer bases que supongan una reducción de las
exigencias que se deriven de las bases generales o una
ampliación de los derechos y beneficios por éstas es
tablecidos.
Cuarto.—Un ejemplar de cada solicitud será re
mitido a informe de la Comisaría del Plan de Des
arrollo y de la Organización Sindical.
Quinto.—Los proyectos provisionales presentados
serán estudiados por la Dirección General de Indus
trias Navales, asistida por la Comisión Asesora y de
Vigilancia del Concierto y, en los casos que afecten a
la "Empresa Nacional Bazán", por un representante
del Ministerio de Marina. Con audiencia de la Em
presa interesada, dicha Dirección General introducirá
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las modificaciones necesarias para obtener un plan
de actuación coordinado.
Los proyectos que sean deficientes o que no pue
dan encajarse en el plan general serán rechazados.
Los proyectos que se presenten con las solicitudes
serán, en su caso, aprobados, en forma provisional y
condicionada, a la presentación y aprobación de los
provectos definitivos a que se refiere el número sex
to. Tanto esta aprobación provisional como la dene
gación, cuando proceda de acuerdo con lo estableci
do en el párrafo anterior, se comunicará a las Em
presas solicitantes en el plazo de dos meses a partir
de la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes.
Sexto.—Las Empresas que hayan recibido' la apro
bación condicionada deberán presentar en el Ministe
rio de Industria, por triplicado, sus proyectos defi
nitivos en el plazo de dos meses a partir de la fecha -
de la comunicación de dicha aprobación.
Séptimo.—A la vista de los proyectos definitivos,
la Dirección General de Industrias Navales propon
drá al Ministro de Industria la resolución que pro
ceda.
Octavo.—Aceptada, en su caso, la solicitud, se ex
tenderá la oportuna acta de concierto, en la que se
expresarán con toda precisión los elementos del acuer
do y su alcance.
Noveno.—Extendida el acta de concierto se remi
tirá una copia al Ministerio de Hacienda, a efectos de
la concesión de los beneficios correspondientes.
Décimo.—E1 plazo de solicitud de adhesión a la
acción concertada podrá ser abierto nuevamente,
cuando el Ministerio de Industria lo estime conve
niente, hasta la cobertura de los objetivos que se mar
quen al sector.
Undécimo.—E1 acta de concierto, extendida entre
el Ministerio de Industria y cada ,Empresa, implica la
aprobación de este Ministerio respecto del proyecto
y su informe favorable ante los Organismos de la,
Administración a todos los efectos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y•demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
LOPEZ BRAVO
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales.
(Del B. O. del Estado, núm. 256, pág. 14.662.)
EDICTOS
(640)Don Víctor José Castro Castro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimadel inscripto del Trozo de Palma, al folio 7 de
1962, José Freire Crespi,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
19 de octubre de 1967 se declara nulo y sin valor
Número 249.
alguno dicho documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintitrés días
del mes de octubre de mil novecientos sesenta y sie
te.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Víctor José Castro Castro.
(641)
Don Carlos Blanco Díaz, Teniente de Navío. Juez
instructor del expediente número 123 de 1967,
instruido por pérdida de Libreta de Navegación
del inscripto de este Trozo julio Carrillo Abellán,
"llago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena de fecha 16 de septiembre del actual se de
clara nulo y sin valor el aludido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Aguilas a los veintiún días del mes de
octubre de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, Carlos Blanco Díaz.
(642)
Don _Manuel Nieto Fernández, Teniente de Na
vío, (E.T.), Ayudante Militar de Marina del Dis
trito Marítimo de Motril, y Juez instructor del
expediente número 158 de 1967, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Motril José Molina Ro
dríguez, folio 87 de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
fecha 19 del actual del Excmo. Sr. Almirante y Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, recaído en dicho expediente, lia sido declarado
nulo y sin ningún valor el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad las personas o per
sona que lo posean y no hagan entrega en este juz
gado Militar de Marina, sito en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Motril, o a las Autoridades na
cionales o consulares, con el ruego de que sea re
mitido a dicho Juzgado.
Dado en Motril a 24 de octubre de 1967.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Nieto Fer
nández.
(643)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.124 de 1967, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
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del inscripto de La Coruña Marcelino Varela Da
viña, .
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo se declaran nulos y sin valor los cita
dos documentos.
La Coruña, 24 de octubre de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(644)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 885 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de esta ca
pital Manuel Abuin Varela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 24 de octubre de 1967.—E1 Capitán
de
•
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(645)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 1.031 de 1967,- instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Noya Benigno Seijas Abeijón,
Página 3.222.
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te, en el mismo se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 24 de octubre de 1967.—El Capitán




JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
Resolución de la jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a públi
ca subasta la venta de los dos motores principales
Diesel del buque-escuela Galatea.
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del Es
tado número 254, de fecha 24 de los corrientes, se
celebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección
Económica), plaza de Colón, número 4, el día 14 de
noviembre, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 26 de octubre de 1967.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Junta de Subasta.
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